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Judul	:	Efek Imunomodulator Ekstrak Daun Jamblang (Syzygium cumini) terhadap Jumlah Sel Limfosit pada Tikus Putih yang
Diinduksi Periodontitis Kronis
Periodontitis kronis merupakan inflamasi kronis pada jaringan periodontal yang ditandai dengan terjadinya kerusakan pada gingiva
dan tulang pendukung gigi termasuk ligamen periodontal, sementum dan tulang alveolar. Proses inflamasi melibatkan pembuluh
darah dan sel imun seperti limfosit. Daun jamblang memiliki efek imunomodulator yang dapat meningkatkan jumlah sel limfosit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek imunomodulator ekstrak daun jamblang (Syzygium cumini) terhadap jumlah sel
limfosit pada tikus putih setelah dilakukan manipulasi periodontitis kronis dan pemberian ekstrak daun jamblang, metronidazole gel
(kontrol positif) dan akuades (kontrol negatif). Penelitian ini bersifat eksperimental laboratoris dengan rancangan post-test only
control group menggunakan 9 ekor tikus Wistar jantan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata jumlah sel limfosit dari 5
lapang pandang pada kelompok kontrol positif (27,2667 sel) lebih banyak dari kelompok perlakuan (23,5333 sel) dan kelompok
kontrol negatif (15,3333 sel). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat efek imunomodulator ekstrak daun jamblang
(Syzygium cumini) terhadap jumlah sel limfosit pada periodontitis kronis.





Title	:	Immunomodulatory effects of Jamblang Leaf Extract (Syzygium cumini) on Total Lymphocyte Cells in Rats Induced
Chronic Periodontitis
Chronic periodontitis is a chronic inflamatory in periodontal tissue characterized by gingival and periodontal tissue destruction
include periodontal ligament, cementum and alveolar bone. Inflamatory process involves blood vessels and immune cell, one of
them is limphocyte. Jamblang leaf (Syzygium cumini) have immunomodulator effect that can increase the number of  limphocyte.
The purpose of this study is to determine  immunomodulatory effects of jamblang leaf extract to total limphocytes cell in rats after
chronic periodontitis manipulation and administration jamblang extract, metronidazole gel (positive control group) and aquades
(negative control group). This study is an experimental research laboratory with post-test only control group design used 9 male
Wistar rats. This study showed that the mean of limphocyte number at the positive control group (27,2667 cell) was significantly
higher than the treatment by administration of Jamblangâ€™s leaf (23,5333 cell) and negative control group (15,3333 cell). The
results showed that jamblang (Syzygium cumini) extract can increase the number of limphocyte number.
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